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Un viatge a FAfrica oriental 
El vint-i-u de desembre del 1986 vam salpar del 
port anglés de Hull, via Canal de Suez, rumb al port 
kenyiá de Mombasa, a 1'África Oriental. 
A la paítenla nevava lleugerament, gairebé bufava 
el vent i la temperatura era de quatre graus sota zero, i 
per aixó tota la coberta del vaixell era gla9ada, així 
com la part de l'eixárcia i puntáis de cárrega. 
Navegant cap al Sud el bon temps no ens acom-
panyava, el vent augmentava i la mar creixia per mo-
ments, degut a la baixa pressió centr ida sobre Finis-
terre. Durant tres dies seguits no vam parar de donar 
tombs, així que la diada de Nadal va ser d'alló mes 
moguda. 
Per Sant Esteve recalávem a l'Estret de Gibraltar: 
va ser quan várem veure el sol per primera vegada 
d'en9á de la nostra sortida d'Anglaterra. El vent era 
de Ponent, o sigui que ens venia de popa, igual que la 
mar; tot plegat, juntament amb la forta correntada, 
feia que el vaixell augmentes la seva velocitat. 
Quan érem al sud de Sicilia vam rebre un telegra-
ma deis armadors amb noves instruccions: ara havíem 
de tornar enrere i donar tota la volta a l'Africa per 
rOest, via Cap de Bona Esperan9a. Aixó significava 
una pérdua considerable de temps, pero el motiu era 
ben raonable: el preu del "peatge" de Suez havia aug-
mentat en un vuitanta per cent. 
Vam tomar a arrumbar cap a l'Oest, tomant a 
passar l'Estret de Gibraltar per seguidament posar proa 
al Sud-Oest, baixant sempre de latitud i apropant-nos a 
l'Equador. A mesura que navegávem cap al Sud es no-
tava l'augment progressiu de la temperatura. Enrere 
deixávem el fred hivem europeu per endinsar-nos len-
tament en les calors tropicals. 
Aquest any els Reis no es van portar massa bé, 
perqué el 6 de gener, a l'alíada del Congo belga, una 
averia en una turbina del motor principal va fer que 
quedéssim aturats deu hores sense que la poguéssim 
subsanar. A partir d'aquest moment continuaríem la 
travessia navegant a un régim de máquina molt mode-
rat, perqué la ñau avan^ava tan sois sis nusos per hora. 
En arribant a la costa sudafricana no ens va que-
dar altre remei que fer una parada a Capetown per po-
der reparar la turbina. També várem aprontar per em-
barcar queviures: fruita del temps, verdures, ous i 
peix frese. 
El 21 de gener ja érem en pie Oceá Indic; el temps 
era formidable, pero el corrent de Mo9ambic ens 
restava velocitat, perqué fluía cap al Sud a una veloci-
tat de quatre nusos. 
Vam arribar a Mombasa el 31 de gener, quaranta 
dies després de la parten9a de Hull. El port era conges-
tionat i no ens va quedar altre remei que fondejar una 
setmana. 
Mombasa és una ciutat turística i un deis primers 
ports de l'Africa Oriental, perqué, a part d'exportar 
ciment, minerals i pells, dona sortida a tot el café 
que es produeix a Uganda. 
Vam teñir l'ocasió de visitar el "Tsavo National 
Park", considerat com el pare nacional mes gran de 
l'Africa. En ell subsisteixen les antigües tribus "Mas-
sai", pastors i guerrers que no han abandona! la seva 
planura desértica i que per convertir-se en guerrers 
encara teñen com a meta la ca9a del Ueó. També és 
poden admirar gran varietat d'animals, com Ueons, 
Ueopards, gaseles, girafes, zebres, elefants, etc., tots els 
quals viuen en Uibertat completa i en el seu habitat. 
De Mombasa vam partir cap a Moroni (Ules 
Comore), situades al Nord de Madagascar. La petita 
ciutat és situada a la falda d'un volca apagat, on la 
